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Et ALC.OHOLISMO [S UNA • 
1 
DR06ADICUON PORQUE. EL ALCOHOL E.S 
UNA )USTANCI A GU E. PRODUCE. 
1 1 
E.'tCITACION DEc..A\MitNTO DE.L ANIMO 
'( E.NTORPE.CIMIE.NTO DE. LA MENTE . 
CuANDo UNA PERSONA tON , 
PROf>LE.MA S DE ADAPTACJON Pre 
EL ALCOHOL ES UNA 
DROGA.NO FOMENTE 
SU CONSUMO 
SU MEDIO LO INGIERE. 






US PERSONAS QUE. SUFREN DE ALCOHOliSMO 
GENERALMENTE. TIENEN S\TVACIONES Of. 
PRlO<.UPA(IÓN C.ONSTANft 1 COMO 
PRC~U:.MAS WN LA fAHILI A 
CON LO~ HilOS Y fN f.l TRAtiAJO 
PROf>LfMAS DE. INSE.6URIDAt> ~ A~VRRIM lf.NfO. 
PARA EllA' 
EL ALCOHOL St CONVIE RTE E.N UN Mf.t>IO PAR.A 
ESCAPAR. DE. LOS PROBLEMAS. 
AoE.HÁS, llEVAN Al ALCOHOLIS MO 
LAS COSTUMBRE~ FAMiliA RE. S l OS PAt>RES BEBEDORES 
PORQUE. INFLUYfN E.N LA PORGUE LOS NIÑOS 
AC.fl fUD ANTE LA t>EBIDA. PUEOE.N IMITARLOS. 
t l EMBARAZO Y LOS PRlMEROS 
AÑOS ])E. VIDA 
INFLU't'EN MUCHO EN LA 
' DI)POSICION DE. LAS PERSONAS 
A TOMAR f>EBIDA) 
AlCOHÓLICAS, 
.. lAS SEÑALES MAS FRECUENTES OCL Al.COHOUSMO SON: 
SE.NSAC.IÓN PASA )f.RA I>E. 
SIENf.STAR, A LA CUAL SI6UE 
UN PE.RÍOOO Df. lRISTE.7_A , 
LlANTO '( SUf.ÑO PRDFUNDO. 
lRRlTACIÓN DE.L ESTÓMA60 
• '( DAÑO DEL HÍ6ADO. 
DIFICU LTAD PARA 
CAMINAR . 
1 
PERDIDA Dt LA CAPACIDAD 
DE TRA f>A )0. 
ENTORPE.<I MllNTO DE.L 
\ PENSAMIENTO'( E.L )UICIO. 
T E.N DE.N(IAS CRIM 1 NA LE. S. 
LocuRA . 
Ot'=>MII\IUC ION l>E LD~ 
AÑOS DE. VIDA 
0AÑO A LA RAZ.A , POR LOS 
~ TRANSTORNOS QUE SE. TRANSH\T~N 
DE. PADRE.S A. Hl ~OS . 
• LAS BEBIDAS ALLO\-\ÓL\CAS EN LOS 
NI HDS 't JÓVENES Al>OLf.~CfN fE. S 
PRODlJC.E.N RE.T RA~D f.N SU 
C.R.E.CIMIE.NTO Y SV DESARROLLO 
• EN LA HU)E.R E.MBARAIADA PUE.DE.N 
OC ASIONAR AlTE.RAC.IONE.S f.H LA 
FORMACIÓN ·DEL FUTURO SfR . 
LA PERSONA ALCOHÓliCA E.~ DR06ADICTA E 
tMPO)IBILITADA PARA EVITAR LAS f>Ee>IDAS 
AlCOHÓLICAS Y SUSPE.NDE.R. ~U CONSUMO UNA VE.l 
1 
lNIC.IADA LA lNGE.STlON DE LAS MISMAS . 
.. 1 1 
LA VNI C.A CURA DEL Al CO HOUC.O ES LA 
ABSTINE.NCrA TOTAL '( CONSCIENTE DE 
1 
• 
LAS l>EBIDA S ALCOHOLICAS , 
POR LO TANTO, E.L E.NFE.RMO ALCOHOUCO 
NECESITA AYUDA MÉDICA, APOYO DE C:,U 
FAM lLIA Y DE LA COMUNIDAD PARA L06RAR 
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1 1! CóMO FUEDE COLABORAR USTED, EN LA PREVENCIÓN 
DE.L ALCOHOLlSMO: 
• 
2! QUÉ OTROS ASPECTOS SOBRE. SALUD QU\SlERA CONOCER ? 
• 
